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INTRODUCCIÓN 
Las maris mas del Guadalquivir ocupan todo el am-
plio paleoes tuario definido por la des mbocadura del 
mencionado río , con una ex tensión inicial de 140.000 
Ha a ambos lados del cauce fluv ial, aunque hoy día 
debido a las actividades agrícolas han quedado reduci-
das considerablemente a un a mera porción en estado 
scmivirgen, de unas 27.000 H a dentro del P.N . de 
Doñana. 
En general para la cos ta atlántica, es tos en trantes 
f1 uviales se iniciaron como áreas de in teracción t1 uvio -
marina, a partir de la transgresión Flandriense . Su 
pro tección a la acción directa de l oleaje y dada la 
condición mesomareal de esta parte dd litoral, favore-
ció que la marea y la corriente fl uvial fuerán lo ' prin-
cipales agentes dinámicos; produciéndose importances 
aportes de sed imentos en los dos últimos milenios 
(Hoffman, 1995) 
La cartografía geo morfológica, junto con estudios 
mo rfosedimentarios y dataciones de 14C han pe rmitido 
diferenc iar, en e te a mplio te rr itorio , toda una serie de 
unidades, determinandose s u interrelación y su cro-
nologfa , a partir de las cuales es posible determinar la 
evolución reciente de este espacio natural (Rodríguez-
RamÍrez, 1996). 
Existe una estrecha re lación en tre los parámetros 
geomorfológicos de las marismas del Guadalqu ivir y sus 
e rac terísticas h idrológicas. La dinámica fluvio/mareal 
es el principal fac tor que regula su modelado, ya que 
condiciona su evolución y la naturaleza del régimen 
sedimentario . 
LA RED FLUVIAL ACTUAL 
Los principales cauces fl uvio/mareales que hoy dfa 
disc urren por las maris mas, escasamente transfor-
madas, son La Madre de las Marismas, Guadiamar, 
T ravieso, Brazo de la Torre, Cardales y, el más impor-
tan te de rodas, el Guadalquivir (Fig. 1). 
El Guadalquivir es el más funcional de los cauces 
citados, actuando como vía fl uvio/mare al de intensa 
dinámica. Sus rasgos geomorfológicos de evolución 
meandriforme con importantes barras de meandro y de 
desbordamie nro así lo denotan. El Brazo de la T orre 
actuó de igual modo hasta 181 6, cuando fue desconec-
tado del Guadalquivir a través de la corta Fernandina 
(Bayan y Dolz, 1995); es ro cambió su dinámica has ta 
esos mo mentos, pasando a recibir aportes sólo de 
peque ños arroyos, as í como del Guadiamar. En el 
pasado más rec iente el Guad iamar actuó de afluente 
del Brazo de la Torre , por lo que la mayor parte del 
caudal del primero pasó al segundo. unq Lle en perío-
dos de desbordamiento , este caudal alimenta el caño 
de l mismo nombre. 
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